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对高等教育学硕士生培养模式的几点思考
朱　平
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摘要: 自从 1984年我国成立第一个高等教育学硕士点以来 ,我国高等教育学硕士研究生教育取得很大进展 ,但
随着社会发展变化 ,出现了一些不适应社会需求的问题。 文章就我国高等教育学硕士研究生培养现状作了简要
分析 ,并试图在培养定位、学制、课程设置和教学方法等方面提出一些建议和看法。
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Abstract: Education of master s specia lizing in higher educa tion has make satisfacto ry a chiev ement in China , ev er
since the fir st ma ster deg ree emerged in China , in 1984. At the same time , problems a rise as i t develops. This
pape r analy zes th e education of higher educa tion master s in China , and proposes suggestions on its education
objec tiv es, sy stem, discipline, as w ell as on the teaching.
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